dráma 3 felvonásban - írta Dr. Farkas Pál by unknown
V Á R O S I #  SZÍNHÁZ
IC3-_A-2jCt A TÓ : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 151. Telefon szám 545. A ) bérlet 27. sz.
Debreczen, 1914 január 2-án, pénteken:
Újdonság ! 3tt először! Újdonság!
D rám a 3 felvonásban. I r ta  : D r. F arkas Pál.
Személy ©1c:
Jeromes Carabos, konventbiztos — — — N agy Sánbor 
E rnest B om pard, a  konventbiztos t i tk á ra — V ándory Géza 
Antonin D uval, a helybeli jakobinus sectio eln. Fehér Gyula 
H enri d ’ Arville gróf, a Loire-parti royalista
tanács tag ja  — — — — — — Bérczy Ernő
Benjam ins, gyógyszerész — — — — M adas István
Grenelle, füszerkereskedő — — — — Rónai Im re
— — — — — — Plalassy M ariska
Tereza — — — — — — — — Ú ti Gizella
Grenellené — — — — — — — — K árolyi Ibolyka
A kis Grenelle fiú — — — — — — W itt Böske
Egy asszony — — — — — — — Szentiványi G itta
Egy fogoly — — — — — — — K assay  K ároly
Első ) . , . • — — — — — Juhász  József
Második ) l akobinus _ _ _ _ _  Szalay Gyula 
N em zetőrök hadnagya — — — — — Korm os FerenczM argot P h ierri     -
N em zetőrök, városi polgárak, jakobinusok, dragonyosok. T örténik egy Loire m enti városkában, a Vendeé ha tárán , 1794-ben.
t t  t  ^ !  Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K
J L l d Y 3 . r 3 . K  o 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V i l i —X II. sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 K  -6  fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fih. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesulet nyugdíjm tezetet illetik.
ZEDlőad-ás kezdete 7\  órakor.
Nappali pénztár: d. e. 9-12-ig, d.u. 3—5-ig. Esti pénztár 6*|a6rakor
Vasárnap, 1914 január 4-én, 




Holnap. 1914 január ;5-:Y«»< szombaton :
Folyó sz. 152. B) bérlet 27. sz.
onventbiztos
Drám a.
ebreczen sz. k ir. város könyvnyom da-vállalata . 1913. 
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